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El presente trabajo de investigación con el título “La Capacitación y su Influencia en 
el Desempeño Laboral de los trabajadores del DEPSERESP de la PNP – Callao 
2016”, se llevó a cabo con el propósito de dar a conocer si la capacitación influye en 
el desempeño laboral, realizándose con una población de 55 colaboradores. Los 
datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento 
al cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala tipo Likert. La validación 
del instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la fiabilidad del mismo se 
calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach (0.916). Una vez recolectados los 
datos estos fueron procesados y analizados en el programa estadístico SPSS con un 
nivel de significancia (bilateral) de “0.000<0.05” teniendo como conclusión que la 
Capacitación tiene una influencia significativa en el Desempeño Laboral de los 
trabajadores del DEPSERESP de la PNP, Callao 2016.  
PALABRAS CLAVES: 
Capacitación, influencia, desempeño laboral. 
ABSTRACT 
This research work entitled "Training and its influence on the performance of PNPS 
DEPSERESP - Callao 2016 workers" was carried out with the purpose of informing if 
the training influences the labor performance, with a population of 55 employees. 
Data were collected using the survey technique used as a questionnaire instrument, 
consisting of 20 questions on the Likert scale. The validation of the instrument was 
done by expert judgment and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha 
coefficient (0.916). Once the data were collected, they were processed and analyzed 
in the statistical program SPSS with a level of significance (bilateral) of "0,000 <0.05", 
with the conclusion that the Training has a significant influence on the Work 
Performance of the workers Of DEPSERESP of The PNP, Callao 2016. 
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